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" THE 114TH YEAR
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
COLLEGE AT CORTLAND
Saturday, May 15, 1982
Turecamo, James V. Dollard, Alice J. GEOLOGY· • "Orem, Jeffrey D. Beneke, Karyn L.
Whiteman-Fitzpatrick, Susan E. Eichenholtz, Marc E. CHEMISTRY Pickerd, Almon R. Jr. Bradley, Diane M.Favata, Joseph Russo, Robert Brayman, Constance L.GENERAL- Fletcher, George S. Danahy, Thomas V. Schmitt, Robert K. Graham, Joseph A.
STUDIES Foster, Lee J. MATHEMATICS
'Seabold, Matthew O. " •Hinden, Rosalyn
Gabriele, Chris M. Smith, Jean M. Hulse, Joyce A.Jack, Judith A. Holst, Judy B. Cardenuto, Ralph A. t 'Walp, Judith M. Jones, Todd A.Pet, Marcia A. Jedhcn, David A. DeDivitis, Bruce Llschek, Sara HarrisSedlak, Carol J. Kaplan, David M. Elder, Robert R. Jr. PHYSICS 'Maricle, Kimberly
GEOGRAPHY Krupin, Paul Enos, Michael J. Born, Frank H. Murphy, Sharon M.• 'Long, Michael T. Evans, Linda A. Cardenuto, Ralph A. t ." •Napier, Mary E.Blue, Vincent M. Messite, Bruce A. Eychner, Donna M. 'Cutfney, Robert H. Dekay, Holly J.Cozart, Becky R. Ohanian, Seth P. Ferranti, Eugene V. •Kratzert, John R. Pekozdt, Marguerite A.Read, Martin A. Prevostt, Nicholas J. "Fisher, Michael V. Lusher, Timothy A. Seaward, Gary H.Vanliew, Doug "Rail, Richard D. Fraser, Robert V. "Maier, Douglas J. Silver, Cindy L.Regetz, John G. Hagin, Kathleen E. Recker, John S. Jr. Snow, Scott C.Schutz, Jaye V. t Hyman, Marc W. Salmi, Eric T. 'Steenburgh, Cynthia J.
•Armendinger, Nick Sturm, Richard Joslin, Susan W. Shantie, Ronald J. Stokoe, Joanne K.
'Barrett, Steven R. Viglietta, Patricia A. Lambert, Jeffrey S. Whitbeck, Bruce J.
Burns, Donna J. t Wright, David R. • 'McQuade, Mark E. PSYCHOLOGY Zeller, Mark W.Crow, Edward E.
"Ametettt, Jacqueline
Beckwith, Susan G.


































• •Read, Judy A.













, •• Klein, Kathryn L.
Kochman, Susan E.



















































." 'Check, Maureen L.
De Wysocki, MaryaJij'l.





















. • " "Mack, Nancy Thompson
Mancini, Louise A.
Marino, Maria L.






O'Connell, Mary K. t
Palomba, Laura














Van Nostrand, Debra L.
• "Warner, Janet L.
Weeks, Deborah Y.
'Weidman, Kyleann L.



































































Jackson, William J. Jr.
Kilburn, Stuart G.
'Lang, James G.




• 'Moorhead, Joseph W.
Neathery, Stephen H.
Newmark, Bonnie S.










































Brcstowtn , Terry A.


















, , • Jackson, Karen A.
"Killoran, Femora A.






































" •Hogestyn, David A. t






































. Myers, Linda D.





























, " 'Schuhle, Karen M.
•Sholtas, Beth A.
'Shu!tes, Brian F.












































Rothstein , Todd E.
Scoons, Deborah L.
Smith, Joyce M.
, •Stock, Martha A.
'Webster, Mary S.
Wedderspoon, Brenda A.
Williams, Charry A .
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN JANUARY,19l













Borucke. John P. Jr.
Clarke, Jay R.
Hill, Alison










••• Reece, David W.
Woodward, Todd K.
HISTORY












































Gove, Gregory A. t
Guarneri. Kathleen

























" •• O·Brien. Linda
•
I
Division of Professional Studies
Bachelor DeAngelis, Rosemary Krozer, Debra A. Bachelor
of Arts Gregory, Alan E. Leszczynski, Mark J. of Science• Heppler, Maryellen Magnone, Michele M.
Hyde, Pamela A. Manspeizer, Denise in Education
EARLY Laffler, Anne F. Napolitano, Mary E.
SECONDARY
Lawrence, Deborah L "Norton. Michael P. HEALTH'Lenhart, Patricia A. Rogers, Julia A.
EDUCATION McElroy, Richard H. Seibel, George EDUCATION
·O'Neill, Margaret J. t
•Mercier, Margaret M. Selke, Kathleen J . Berkes, Kyle- A.
Meyer, Christine T. Sulzer, Debora M. Caruso, Lisa A.
ELEMENTARY Starks, Lisa "A. "Cooper. David E.Woodley, Jill K. PHYSICALEDUCATION Lewis, Katherine J.
EARLY EDUCATION Panzarella, Mary ESimiele, Gina R Parish, Mark
Vitale, Mary C. SECONDARY Battaglia, James J. Panek. DavidBengtson, Eric J.
SPEECH· EDUCATION Bitcon. Daniel T. "Shaw, Diane J.
Hanley, Kevin Bleiler, Timothy L
VanDusen. Nancy A.
HEARING
Johnson, Joanne Chisholm. Thomas J.
Wheeler, Diane M.
HANDICAPPED Miller, Tammy L. Clavto, Cindy L. PHYSICALDennis, Robert K. Jr.Barnofsky, Robin J. Mooney, Kathleen S.
Donalty, Robert W. EDUCATIONBrown, Maureen P. Reed, Catherine M.
Gallagher, James M."Donk, Leslie I. Sollosy, Margaret L. Allen, Ronald J.
Franz. Cheri N. Southworth, Luann Harrington, Heather L. Andersen, Gene D.
Heywood, Sharon M Stone, Cynthia A. Hertloff William M. Backus, Bonnie S.
Lawless, Margaret F. Udedibie, Uju J. Kalker, Lawrence C. Brady, Peter J. 1JI
Lev, Robbin E. Lamanna, John Brasky, Myron H. Jr.
"Russo, Diane M. HEALTH Meedowa, Marc O. Cassidy, Catherine A.
Steinitz, Beth I. Singer, David M. Cheetham, William C.
"Warner, Susan E.
SCIENCE Tydings, Robert J. Danks, Phyllis M.
Atwater, Sally R.
RECREATION Grow, Kevin D. '-,Bachelor "Bell, Susan Hvle. Alan R.
of Science Carpenter, Patricia L. Cole, Mary J. Irion, John V.Chorostil, Veronica A. Dame, Benjamin B Kissenberth, Jack W.
ELEMENTARY Colesentt, Amelia K. Davis, Elizabeth A. Krueger, David J.
EDUCATION Collier, Richard W. • "Golden, Grace E. Mackin, James E. N,"t Crossett, Diane F. Grandner, Linda J. Mattimiro, Andrea M.
Berman, Betsy J. Guarino, Michael G. 'O'Connell, Sharon Moro, Stephen G.
Colgan, Maureen A, Knox, Barbara A. Reeder, Suzanne B. Powers, Sheila C.
Primeau, Michael J.
"Purdy, Ronald F, Jr.
Quackenbush, Rhonda L.
Rende, Luigi F.
























• "Richards, Polly S
Timperlake , Cindy M.
Tinkham, Laurie A.
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES IN AUGUST, 1982







Cronk, Kevin E. t
Glauber, Michael F.























































Cronk, Kevin E. t
• "Henderson. Thomas Jr.
Maughan, Mary T.
Niskin, Nancy C.












































































































Latulip , John A
Leirey, Joseph W.






























Griggs, Norlena M .
Hancock, Bryana M.
Herlihy, J. Walter

















Carpenter, Edward J. t
• Frasier, Karen K.
Lambert, Matthew R.
Michaels, Eva M.
• 'Peryea. Marissa E.
Waryold, Diane M.



































































































































































































SENIORS WHO HAVE EARNED MILITARY COMMISSIONS
Calandra, Robin E., U.S. Army
Carrara, Kevin L., U.S, Air Force
Quill, Dennis, U.S. Marine Corps
Recker, John S. Jr., U.S. Air Force
Rosenbach, John S., U.S Air Force
Woodworth, Bart L., U.S. Army
SENIORS WHO HAVE RECEIVED RECOGNITION
Apgar, Julie, 1982 Geology Award
Atchinson, Maureen, 1982 Leonore Alway
Women's Physical Education Award
Benson, Philip, 1980 Larry Newkirk Memorial
Scholarship
Bernasconi, Mitchell, 1981 Ralph Adams Brown
History Award
Bratdech, Abbey J., 1981 Presidential Scholarship,
1981 Biological Science Award
Brownell, Janice R., 1981 Presidential Scholarship
Burns, Donna, 1981 Geology Award
Cadiz, R. Garth, 1982 Moffett Award, 1982
Economics Award, 1982 Alumni Association
Academic Achievement Award
Check, Maureen L., 1981 Presidential Scholarship,
1981 College Development Foundation
Junior Scholarship, 1982 Alumni Association
Academic Achievement Award
Dernhert, Diane M., 1981 Presidential Scholarship,
1981 Alumni Scholarship, 1981 Sigma Delta
Phi Scholarship
Dillman. Nancy, 1981 Alumni Scholarship
Ernst, Ste~n, 1981 Alumni Scholarship
Eychner, Donna, 1981 Sperry Computer
Scholarship
Febrey, Theresa, 1981 Alumni Association Academic
Achievement Award
Fenstemeeher , Pamela, 1980 and 1981 Presidential
Scholarships, 1982 Moffett Scholarship
Ferris, Kathryn, 1~1 Mathematics Award
Golden, Rose, 1982 Harlan G. Metcalf Recreation
Education Award, 1982 Ralph Mauro
Recreation Education Award
Graf Marianne, 1980 Alumni Scholarship, 1981
Alpha Sigma Scholarship
Haar, Wendy B" 1981 Presidential Scholarship
Harter, Janet, 1982 Journalism Award
Hathaway, Jeannette, 1982 Bessie L. Park Women's
Physical Education Award
Hofmann, Robert, 1980 and 1981 Presidential
Scholarships, 1981 College Development
Foundation Junior Scholarship, 1982 Moffett
Scholarship, 1982 Gilbert A. Cahill History
Award, 1982 Ralph Adams Brown Award,
1982 Alumni Association Academic Achieve-
ment Award
Hogestyn, David A., 1981 Presidential Scholarship,
1982 Francis J. Moench Men's Physical
Education Award
Hubert, Maureen, 1982 Gustave B. Timmel
Health Award
Jackson, Karen Ann, 1981 Presidential Scholarship,
1982 Moffett Scholarship
Kemmis, Karen, 1981 Chemistry Award
Knapp, Debra, 1980 and 1981 Alumni Scholarships
Langsam, Penny, 1981 Alumni Scholarship
Lawton, Catherine, 1982 Andrew M. Banse Music
Award
Lazarus, Anne M., 1980 Presidential Scholarship
Lehmann, Scott, 1980 and 1981 Alumni Scholar-
ships
Leopardo, Lucille, 1981 Alumni Scholarship
Leskover, Nancy G" 1981 Presidential Scholarship
Mack, Nancy T., 1981 Presidential Scholarship
Maier, Douglas J., 1982 Physics Award
Maney, Shelia A., 1982 Studio Art Award
Martin, Annamaria, 1982 Jnternational Communtcc-
tions and Culture Spanish Award
McQuade, Mark, 1982 William H. Reynolds
Mathematics Award
Megeff, Robin E.. 1980 and 1981 Presidential
Scholarships
Melrose, Kim. 1982 Alumni Association Academic
Achievement Award
Moncure, Lynn, 1982/nternational Ccmmuntcc-
tions and Culture German Award
Montgomery, Laurie Ann, 1981 Presidential
Scholarship
Morley, Guy. 1980 Sigma Delta Phi Scholarship.
1980 Presidential Scholarship, 1981 Alpha
Sigma Scholarship, 1981 James Madison
Political Science Award
Nack, Rebecca, 1981 College Development
Foundation Junior Scholarship, 1981 and
1982 Biological Science Awards
Nagle, Kelly, 1982 Moffett Scholarship
Nippert, Christena E., 1981 Presidential
Scholarship
Nippert, Victor, 1980 College Development
Foundation Junior Scholarship
Norton, Michael, 1982 Ross L. Allen Health
Science Award
Okule, Stanley J., 1982 James Madison
Political Science Award
Oram, Jeffrey, 1980 Math Award
Portzline, Foster, 1982 John A. "Jack" MacPhee
Recreation Education Award
Prah. Elisabeth, 1981 Art Award
Quain, Elizabeth, 1981 Presidential Scholarship,
1981 Alpha Sigma Scholarship
Read, Paul, 1982 Gordon Mengel Education Award
Rehbock, Linda, 1981 Alumni Scholarship
Rhodehamel, Wendy, 1982 Alumni Association
Academic Achievement Award
Sabia, Toni M., 1981 Presidential Scholarship
Schiller, Jean, 1982 Aldo Leopold Biological
Sciences Award
Schlenker, Amy, 1980 and 1981 Math Awards,
1981 Presidential Scholarship, 1981 College
Development Foundation Junior Scholar-
ship, 1981 Sigma Delta Phi Scholarship,
1982 Moffett Scholarship
Schuhle, Karen, 1982 Alumni Association
Academic Achievement Award
Schultz, Kay, 1981 Ruth E. Dowd Music Award
Schutz, Jaye, 1981 Geology Award
Seabold, Matthew, 1980 Math Award
Shaw, Diane, 1982 Katherine AI/en Whitaker
Health Education Award
Sholtes, Beth Ann, 1981 Presidential Scholarship,
1982 Bessie L. Park Women's Physical
Education Award
Snow, Scott, 1981 Alpha Sigma Scholarship
Springsteen, Kathryn, 1981 Chemistry Award
Stock, Martha A., 1980 and 1981 Presidential
Scholarships
Thomas, William III, 1980 Alpha Sigma Alpha
Scholarship, 1980 Alumni Scholarship, 1981
Chemistry Award, 1980 College Develop-
ment Foundation Junior Scholarship, 1981
Moffett Scholarship, 1979, 1980 Presidential
Scholarship, 1982 Reynolds Memorial
Biology Scholarship
Vara, Linda, 1980 and 1981 Pat Schaffzin Memorial
Scholarship, 1981 Presidential Scholarship,
1981 College Development Foundation
Junior Scholarship, 1982 Psychology
Award, 1982 Alumni Association Academic
Achievement Award
Webster, Mary 5., 1981 Sigma Delta Phi
Scholarship, 1982 E. Laurence Palmer
Scholarship
Williams, Charry Ann, 1980 Alumni Scholarship
Whiteman, Susan E., 1982 Chemistry Award
Whiting, Cheryl, 1982 Alumni Association
Academic Achievement Award
}IEMORANDUM----------
TO: Faculty Participating in the 1981 Commencement
FROM: R. Weber. Chairman
Con~encement Committee
Attached is the faculty line-up. Faculty will assemble in Gymnasium
D305 which is located in the northwest corner of the PER Building on
the top floor.
Faculty should report by 12:45 PM. Commencement will start promptly
at 1:30 PM.
Special parking permits for the faculty will be distributed through
the Department Chairpersons. The lot east of the football field is
reserved for the faculty (Enter off Broadway).
Faculty who rented caps and gowns should return them immediately
following the conclusion of Commencement. The College Bookstore
staff will be set up in Room D205 which is on the ground floor in
the northwest corner of the PER Building.

















GEBHARD, L. '.TAYLOR, A.
DIGUISTO, G.
JEFFERS, P.
ANDERSON, D.-·
ZODIKOFF, D.
BEILBY, M.
CZERWINISKI, F.
PALMER, J.
1981
COMMENCEMENT FACULTY LINE-UP
LINE
lA
mCRMAN, K.
ALSEN, E.
DAHLHEIMER, H.
ESPOSITO, N.
CASCIAI'U, J.
MUSHIER, C.
SARACENE, A.
SWINEHART, J.
HALTMAN, F.
BRUSH, F.
DUGAN, G.
MCKEE, J.
FEISSNER, .G.
LITTLE, C.
TRAUB, S.
GREEN, K.
FETTER, P.
-LEHIS, C.
STARZEC, J.
HEARN, F.
BElIR, M.
LINE
2
WALDBAUER, E.
TOMIK, W.
.100DS, F
PICERNO, V.
tJ.ALBONE, R.
KHOURI, L.
SPENCE, A.
DRISCOLL, D.
ELLEFSON, A.
MARTIN, L.
SCHWAGER, R.
FAUTH, J.
CHATURVEDI, R.
NCKOWN, D.
BUGH, J.
HAY, R.
WEBSTER, L.
BERGER, D.
BUNDY, K.
HA.'fr10ND,R.
SMITH, L.
WILCOX, C.
CRAMER, H.
DOXTATER, S.
TIBURZI, A.
LICKONA, T.
PRENTISS, B.
SHEDD, P.
TAYLOR, 1.
WARE, M.
LINE
2A
CARR, N.
JANIK, D.
CAHILL, P.
KAZLUSKY, M.
MCDOWELL-LOUDAN, E.
BATZING, B.
BUTCHART, R.
GOVERNALI, J.
PIERCE, R.
FARRIS, D.
PATERSON, E.
DAI, S.
IVES, R.
WAY, J.
WRIGHT, D.
CARTER, D.
WALIGORSKIK B.
CRAVEN, D.
HEYWOOD, R.
KENNEDY, D.
POULIN, P.
FLORANCE, K.
KOCHERSGERGER, R.
SPITZER, R.
BANNER/HALEY, C.
BARONI, T.
BUFFAN, J.
DECKER, E.
LANE, W.
WATTS, H.
